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RÉFÉRENCE
Michaël G. Morony. Christians in Iraq after the Muslim Conquest. Piscataway NJ, Gorgias
Press, 2009, 52 p. (Analecta Gorgiana, 111)
1 Second volet de cette réimpression sélective, celui qui concerne les chrétiens après la
conquête arabe (reprise des p. 332-383). On y retrouve la présentation du rôle politique
de l’Église sous les Sassanides et des tensions avec la religion officielle mazdéenne, mais
aussi  des  forces  politiques  internes  au  sein  des  communautés  chrétiennes.  L’A.
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